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ABSTRAK 
PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN ULAR TANGGA 
EDUKASI MATEMATIKA TERHADAP HASIL BELAJAR 
MATEMATIKA SISWA SD NEGERI 3 RAJABASA  
BANDAR LAMPUNG 
 
Oleh 
MUHAMMAD FAQIH 
 
Penelitian pengembangan ini bertujuan untuk mengembangkan sebuah 
media pembelajaran ular tangga edukasi matematika pokok bahasan operasi 
bilangan pecahan dan desimal untuk siswa kelas V sekolah dasar yang layak dan 
efektif untuk digunakan. 
Desain peniltian menggunakan model R&D menurut Borg dan Gall dengan 
tahapan, yang terdiri dari : studi pendahuluan, perencanaan, pengembangan desain 
produk, validasi desain produk, revisi desain produk, ujicoba sampel terbatas, 
revisi produk, ujicoba produk lapangan, dan produk akhir. Subjek penelitian ini 
adalah 20 siswa kelas V SD Negeri 3 Rajabasa, Bandar Lampung. Subjek ujicoba 
pada sampel terbatas adalah 5 siswa sedangkan subjek ujicoba pada lapangan 
operasional adalah 20 siswa. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, 
wawancara, angket. dan dokumentasi. Analisis data berupa kombinasi deskriptif 
kualitatif dan kuantitatif. 
Hasil penilaian dari validator ahli materi mendapatkan rata-rata skor 4,30 
dengan persentase 86% termasuk dalam kategori sangat baik. Hasil penilaian 
dari validator ahli media mendapatkan rata-rata skor 4,35 dengan persentase 
86% termasuk dalam kategori sangat baik. Hasil penilaian dari ketiga pendidik 
mendapatkan rata-rata skor 4,70 dengan persentase 93% termasuk dalam 
kategori sangat baik. Hasil penilaian ujicoba sampel terbatas mendapatkan 
persentase 98% sedangkan ujicoba lapangan operasional mendapatkan 
persentase 98%. Analisis data menggunakan uji-t, dengan terlebih dahulu 
menguji asumsi normalitas dan homogenitas, hasil penelitian menunjukkan 
bahwa terdapat pengaruh yang signifikan penggunaan media pembelajaran ular 
tangga edukasi matematika terhadap hasil belajar matematika, khususnya 
materi operasi bilangan pecahan dan desimal di kelas V SD Negeri 3 Rajabasa, 
Bandar Lampung. 
 
Kata kunci : Ular Tangga Edukasi Matematika, Hasil Belajar Matematika 
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MOTTO 
 
(  ِسانلا ُرْيَخ  ِسانلِل ْمُُهعَفَْنأ ) 
 “Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi 
manusia” (HR. Ahmad, ath-Thabrani, ad-Daruqutni. Hadits ini 
dihasankan oleh al-Albani di dalam Shahihul Jami’no:3289). 
 
(  ْمُكُِسفَْنِلأ ُْمتْنَسَْحأ ُْمتْنَسَْحأ ْنِإ ) 
“Jika kalian berbuat baik, sesungguhnya kalian berbuat baik bagi 
diri kalian sendiri” (QS. Al-Isra:7) 
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